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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem pemeliharaan terhadap kualitas susu sapi Peranakan Fries Holland
(PFH) di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan
mengunakan metode survey dan observasi langsung. Selain itu juga dilakukan Uji Kualitas Susu di Laboratorium Ilmu dan
Teknologi Ternak Perah Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua
tahap, yaitu tahap pertama adalah observasi kondisi lapangan dan tahap kedua adalah analisa susu di Laboratorium. Lokasi
penelitian ditentukan secara purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah empat ekor sapi PFH yang
laktasi. Data yang dikumpulkan dari sampel ini meliputi keadaan lokasi, manajemen pemeliharaan ternak perah, kesehatan ternak
(meliputi pengendalian penyakit, sanitasi perkandangan dan vaksinasi), produksi susu dan kualitas susu (kadar protein susu, berat
jenis susu (BJ), kadar bahan kering (BK), kadar bahan kering tanpa lemak (BKTL), kadar pH Susu, kadar lemak susu, dan kadar
laktosa susu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kadar protein susu 3,04%, berat jenis susu (BJ) 1,028g/ml, kadar bahan
kering (BK) 8,335%, kadar bahan kering tanpa lemak (BKTL) 4,415%, kadar pH susu 6,36, kadar lemak susu 3,92%, dan kadar
laktosa susu 4,425%. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas susu sapi Peranakan Friesian Holland (PFH) yang ada di
peternakan rakyat Desa Suka Mulya sudah cukup baik (normal) dan layak dikonsumsi. 
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